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НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ОБРАЗУ 
“81 МЛН УКРАЇНЦІВ”  НА ПОШИРЕННЯ ПРАВДИ 
ПРО ГОЛОДОМОР 
Ãîëîäîìîð 1932-1933 ðð., áåçóìîâíî, ñòàâ íàéá³ëüøîþ òðàãåä³ºþ óêðà¿íñüêî-
ãî íàðîäó çà âåñü ÷àñ éîãî ³ñíóâàííÿ ÿê òàêîãî. Ïðî öþ òðàã³÷íó ïîä³þ íàïèñàíî
áàãàòî ïðàöü, ó ÿêèõ ç ð³çíèõ ñòîð³í àíàë³çóºòüñÿ ñèòóàö³ÿ â ò³ ðîêè. Îäíàê íà õâè-
ë³ óâàãè óêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêîñò³ ïî÷àñò³øàëè âèïàäêè ïîÿâè é òàêèõ ñòàòåé,
ï³ñëÿ ïðî÷èòàííÿ ÿêèõ áóäü-ÿêà ñòîðîííÿ ëþäèíà ìîæå ïîñòàâèòè ï³ä ñóìí³â ñàì
ôàêò ³ñíóâàííÿ Ãîëîäîìîðó. Ïðè÷îìó íàéá³ëüøå â³äøòîâõóþòü êðèòè÷íî ìèñëÿ-
÷îãî ÷èòà÷à â³ä óñâ³äîìëåííÿ Ãîëîäîìîðó ãåíîöèäîì íå êîìóí³ñòè òà ïðîãðåñèâ-
í³ ñîö³àë³ñòè, à  çäàâàëîñÿ á, ïàëê³ çàõèñíèêè ïðàâ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Àäæå, êå-
ðóþ÷èñü ïðàâèëîì “õòî íàçâå á³ëüøó öèôðó âòðàò – òîé á³ëüøå ëþáèòü Óêðà¿íó”
âîíè çíà÷íî ïåðåá³ëüøóþòü ê³ëüê³ñòü ïîìåðëèõ â³ä ãîëîäó. 
Îäíèì ³ç íàéá³ëüø ðîçïîâñþäæåíèõ â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ (íå ³ñòîðè÷í³é)
òà æóðíàë³ñòèö³ ì³ô³â º äàí³ ïðî íàÿâí³ñòü íàïðèê³íö³ 1920-õ – íà ïî÷àòêó 1930-
õ ðð. 81 ì³ëüéîíà óêðà¿íö³â. Òàê, íàïðèêëàä, ó êíèç³ „â³äîìîãî ïèñüìåííèêà-ïóá-
ë³öèñòà” Ô. Ìîðãóíà (Ìîðãóí Ô.Ò. Ñòàëèíñêî-ãèòëåðîâñêèé ãåíîöèä óêðàèíñêî-
ãî íàðîäà: ôàêòû è ïîñëåäñòâèÿ. – Ïîëòàâà, 2007) íàçâàíà íåçâè÷íî âåëèêà ê³ëü-
ê³ñòü óêðà¿íö³â â ÑÐÑÐ íàïðèê³íö³ 1920-ðð. – 81 ìëí. 195 òèñ. Òàêà öèôðà ó ïóá-
ë³öèñòèö³ çóñòð³÷àºòüñÿ íå âïåðøå. Òàê, íàïðèêëàä, Â. Êàðïåíêî íàçèâàº ö³ æ äà-
í³ ó ñòàòò³ «Âñåñâ³òí³é ôîðóì óêðà¿íö³â: ïîãëÿä ³ç ñåðåäèíè» („Íîâà ïîë³òèêà”,
2001. — ¹4. — Ñ.54-58). Â³í, ó ñâîþ ÷åðãó, ïîñèëàâñÿ íà æóðíàë „Óêðà¿íà” (¹7-
8 çà 2001 ð.). Çóñòð³÷àëîñü ïîä³áíå òëóìà÷åííÿ ³ ðàí³øå, çîêðåìà, íà Ì³æíàðîä-
í³é êîíôåðåíö³¿ «Ìîâí³ êîíôë³êòè ³ ãàðìîí³çàö³ÿ ñóñï³ëüñòâà», ùî â³äáóëàñÿ íàï-
ðèê³íö³ òðàâíÿ 2001 ð. ó Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ì. Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà, ó äîïèñàõ À. Ñîï³ëüíèêà òà Î. Êðàìàðåíêà â ãàçåò³ „Äåíü” (â³äïîâ³äíî â³ä
21.06.2002 òà 18.10.2006). Öþ æ öèôðó íàçèâàâ Ð. Êðóöèê ï³ä ÷àñ îäíîãî ç ïðÿìèõ
åô³ð³â íà 5 êàíàë³ òåëåáà÷åííÿ. Íà æàëü, ó ïîëîí âåëèêî¿ öèôðè ïîòðàïèâ ñâîãî
÷àñó ³ À. Ïîãð³áíèé („Ñëîâî Ïðîñâ³òè”. – 19-25 ñ³÷íÿ 2006 ð.).
×è íå íàéá³ëüøå „â³äçíà÷èâñÿ” íà öüîìó ïîïðèù³ À.Ìîêðåíêî, îäíà ³ç îñòàí-
í³õ ñòàòåé ÿêîãî ç òàêèìè „ñåíñàö³éíèìè” öèôðàìè ç’ÿâèëàñÿ, ñóäÿ÷è ç ³íòåðíåò-
âèäàííÿ „Êðèìñüêà ñâ³òëèöÿ”, 31 òðàâíÿ 2007 ð. Òî çâ³äêè âçÿëàñÿ ö³ ïîêàçíèêè
³ç öàðèíè „íåíàóêîâî¿ ôàíòàñòèêè” ïðè îïèñ³ ðåàëüíèõ ïîä³é? Ñàìå íà ïðè÷èíè
òà îáñòàâèíè ïîÿâè ö³º¿ öèôðè, ïîðÿä ³ç íàâåäåííÿì äàíèõ ³ç ïåðøîäæåðåë, ³
çâåðòàº óâàãó àâòîð ö³º¿ ñòàòò³. 
Öÿ ì³ô³÷íà öèôðà ñïðàâä³ º ó ï³äðó÷íèêó ïî÷àòêó 1930-õ ðîê³â „Íà âåëèêîé
ñòðîéêå. Ðàáî÷àÿ êíèãà äëÿ òðåòüåãî ãîäà îáó÷åíèÿ â ñåëüñêîé øêîëå. Âûïóñê 1”.
Âîíà ðåòðàíñëþºòüñÿ â óñ³õ ïîä³áíèõ „âèêðèâàëüíèõ” ñòàòòÿõ. Òî æ ïîð³âíÿºìî
¿¿ ç ³íøèìè äàíèìè ò³º¿ äîáè. Ó ïîäàí³é íèæ÷å òàáëèö³ ó äðóã³é êîëîíö³ ³ öèôðè,
âçÿò³ ³ç íîâî¿ êíèãè Ô. Ìîðãóíà, ÿêèé ñâîºþ ÷åðãîþ ïåðåïèñàâ ¿¿ ó À. Ìîêðåíêà, à
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òîé âæå – ³ç íàçâàíîãî ï³äðó÷íèêà ïî÷àòêó 1930-õ ðð. Äî òðåòüî¿ êîëîíêè óâ³éøëè
öèôðè, ÿêèìè ï³ñëÿ ïåðåïèñó 1926 ð. ïîñò³éíî îïåðóâàëè ó ðàäÿíñüê³é ñòàòèñ-
òèö³ ê³íöÿ 1920-õ – ïåðøî¿ ïîëîâèíè 1930-õ ðð. Öèôðè ÷åòâåðòî¿ êîëîíêè âçÿò³
³ç ïîð³âíÿëüíî¿ ÷àñòèíè ïåðåïèñó 1937 ð. (çàáîðîíåíîãî á³ëüøîâèöüêîþ âåðõ³â-
êîþ äî îïóáë³êóâàííÿ), äàí³ ÿêîãî âïåðøå áóëè íàäðóêîâàí³ ó 1991 ð., à â 2007 ð.
âèéøëî ùå îäíå âèäàííÿ.
Ïîð³âíÿºìî äàí³ ïåðøîäæåðåë ³ç öèôðàìè, òèðàæîâàíèìè Ô.Ìîðãóíîì /
À.Ìîêðåíêîì.
Òàáëèöÿ 1. 
Ê³ëüê³ñòü íàé÷èñëåíí³øèõ íàö³îíàëüíîñòåé ÑÐÑÐ íàïðèê³íö³ 1926 ð. çà
ð³çíèìè äæåðåëàìè
1 2 3 4  
Çà êíèãîþ Çà äîâ³äíèêîì            Çà äàíèìè  
Ô.Ìîðãóíà1 ñåðåäèíè çàáîðîíåíîãî
(ó òèñ. îñ³á)              1930-õ ðð.2.          ïåðåïèñó 1937 ð.3
Ðîñ³ÿíè 77 791 77 791 124 77 791 124  
Óêðà¿íö³ 81 195 31 194 976 31 194 976  
Á³ëîðóñè 4 739 4 738 923 4 738 923  
Êàçàõè 3 968 3 968 289                3 968 289  
Óçáåêè 3 905 3 904 622    3 955 238  
Òàòàðè 2 917 2 916 536 3 029 995  
ªâðå¿ 2 600 2 599 973 2 672 499  
Ãðóçèíè 1 821 1 821 184 1 821 184  
Òþðêè (àçåðáàéäæàíö³) 1 707 1 706 605 1 706 605  
Â³ðìåíè 1 568 11 567 568 1 568 197  
Ìîðäâà 1 340 1 340 415 1 340 415  
Í³ìö³ 1 239 1 238 549 1 238 549  
×óâàø³ 1 117 1 117 419 1 117 419  
Òàäæèêè 979 978 680 978 680  
Ïîëÿêè 783 782 334   
Òóðêìåíè  764 763 940 763 940  
Êèðãèçè   762 736 762 736       
Óñüîãî   147 027 915 147 037 915  
Ç òàáëèö³ ìîæíà çðîáèòè íàñòóïí³ âèñíîâêè: Á³ëüø³ñòü äàíèõ ñï³âïàäàº ïîâ-
í³ñòþ â óñ³õ òðüîõ âèïàäêàõ. ª íåçíà÷í³ ðîçõîäæåííÿ ïîêàçíèê³â äàíèõ êîëîíêè
2 òà 3 ç êîëîíêîþ ¹4 ó âèïàäêó ç ºâðåÿìè, òàòàðàìè òà óçáåêàìè. Ðîçá³æíîñò³
âèêëèêàí³ îá’ºêòèâíèìè ÷èííèêàìè: ïåðåä ïåðåïèñîì 1937 ð. ñòàëèñÿ îô³ö³éí³
çì³íè ó ïåðåë³êó íàðîäíîñòåé, ³ â³äïîâ³äíî äî öüîãî áóëî çä³éñíåíî êîðåãóâàííÿ
äàíèõ ïåðåïèñó 1926 ð. Îñê³ëüêè ê³ëüê³ñòü îô³ö³éíî âèçíàíèõ íàðîäíîñòåé ó
1937 ð. äåùî çìåíøèëàñÿ ó ïîð³âíÿí³ ç 1926 ð., òî ó ïîêàçíèêàõ, äå ïîð³âíþþòü-
ñÿ ðåçóëüòàòè ïåðåïèñó 1937 òà 1926 ðð., “ñêîðî÷åí³” íàö³îíàëüíîñò³ óâ³éøëè äî
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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ñêëàäó á³ëüøèõ. Òîìó â êîëîíö³ 4 ê³ëüê³ñòü ºâðå¿â, òàòàð òà óçáåê³â ñòàíîì íà ãðó-
äåíü 1926 ð. ïîäàºòüñÿ äåùî âèùîþ, àí³æ çà ïåðøîäæåðåëàìè, îïóáë³êîâàíèìè
íàïðèê³íö³ 1920-õ – íà ïî÷àòêó 1930-õ ðîê³â. Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó ö³ â³äì³ííîñò³,
ÿê ³ íåñï³âïàä³ííÿ ï³äñóìêîâèõ ïî âñüîìó ÑÐÑÐ öèôð (ïðîñòà îïèñêà), íå º ñóòòº-
âèìè. Çíà÷í³ ðîçá³æíîñò³ ³ñíóþòü ëèøå ó äâîõ âèïàäêàõ – ïðè çàçíà÷åíí³ ê³ëüêîñò³
â³ðìåí òà óêðà¿íö³â. Áà÷èìî, ùî â³ðìåí ó òðåò³é êîëîíö³ ïîäàíî íà 10 ì³ëüéîí³â
á³ëüøå, àí³æ ó äâîõ ³íøèõ. Äîïèñóâà÷ó ö³º¿ ñòàòò³ íå äîâîäèëîñÿ ÷óòè ïðî ïîíàä
11 ì³ëüéîííó ê³ëüê³ñòü â³ðìåí, ùî ïðîæèâàëè íà ïî÷àòêó 1930-õ ðð. íà òåðèòîð³¿
ÑÐÑÐ, à â³äòàê ³ ïðî äåñÿòèêðàòíå ¿õ çìåíøåííÿ ó 1930-õ ðîêàõ. Öå ö³ëêîì çðîçóì³-
ëî – àäæå íàâ³òü ïðîñòèé ï³äðàõóíîê çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ëèøå âêàçàíèõ ó òàáëèö³
íàðîäíîñòåé ïðè âðàõóâàíí³ ö³º¿ öèôðè (11 567 568 â³ðìåí) äàº ñóìó áëèçüêî 150
ìëí îñ³á, à öå âæå ïåðåâèùóº çàãàëüíó ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ ÑÐÑÐ, òîáòî âèãëÿäàº ç
îäíîãî áîêó ÿê í³ñåí³òíèöÿ, à ç ³íøîãî – íåñïðîñòîâíî âêàçóº íà îïèñêó. 
Ó ïîä³áí³é ñèòóàö³¿ ùîäî ê³ëüêîñò³ óêðà¿íö³â À.Ìîêðåíêî òà ³íø³ âèð³øèëè
çîâñ³ì íå ïóáë³êóâàòè çàãàëüíó ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ ÑÐÑÐ. Ìàáóòü, âîíè ââàæàëè öå
ëîã³÷íèì êðîêîì. Îäíàê öÿ öèôðà íà ê³íåöü 1926 – ïî÷àòîê 1927 ð. – íå òàºìíèöÿ.
Âîíà º â óñ³õ äîâ³äíèêàõ òîãî ÷àñó – â ÑÐÑÐ íàïðèê³íö³ 1926 ð. ïðîæèâàëî 147 ìëí.
îñ³á4. ßêùî âðàõóâàòè, ùî, çà íàâåäåíèìè íàçâàíèìè ïóáë³öèñòàìè äàíèìè, ñóìà
ñàìèõ ëèøå óêðà¿íö³â òà ðîñ³ÿí (77 791 òèñ. + 81 195 òèñ.) âæå ïåðåâèùóº çàãàëüíó
ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ ìàéæå íà 10 ìëí. îñ³á, òî ôàêò îïèñêè çàïåðå÷èòè íåìîæëèâî.
Ñë³ä òàêîæ âðàõóâàòè, ùî ó ñàì³é òàáëèö³  ç êíèãè Ìîðãóíà óêðà¿íö³ ç³ ñâî¿ìè 81ìëí
éøëè ñë³äîì çà ðîñ³ÿíàìè, ÿêèõ ìàéæå 78 ìëí., òîä³ ÿê äàë³ óñ³ íàðîäíîñò³ ïîäàâà-
ëèñÿ ó ïîðÿäêó çìåíøåííÿ ÷èñåëüíîñò³. Ìîæëèâî, ùî ñàìå äëÿ òîãî, ùîá öÿ íåâ³ä-
ïîâ³äí³ñòü íå âïàäàëà â îêî, çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ çà öèì æå äæåðåëîì (äå
ê³ëüê³ñòü óêðà¿íö³â âêàçàíà ó 81 ì³ëüéîí) í³ Ìîðãóí, í³ Ìîêðåíêî íå íàâîäÿòü. Àä-
æå ïðîñòèé àðèôìåòè÷íèé ï³äðàõóíîê íàÿâíèõ ó êíèç³ Ìîðãóíà öèôð, ÿê ³ äàí³ äå-
ñÿòê³â ñòàòèñòè÷íèõ äîâ³äíèê³â òà ï³äðó÷íèê³â, ïîêàçóþòü îäíó öèôðó – â ÑÐÑÐ
íàïðèê³íö³ 1926 ð. ïðîæèâàëî 31ìëí 195 òèñ. óêðà¿íö³â. ßêùî òàêå íåïîäàííÿ çà-
ãàëüíî¿ ÷èñåëüíîñò³ æèòåë³â ÑÐÑÐ  çðîáëåíî ñâ³äîìî, òî öå ìîæíà êâàë³ô³êóâàòè ÿê
ôàëüñèô³êàö³þ äîêóìåíòà, îäíàê ñòâåðäæóâàòè öå íàïåâíå àâòîð äàíî¿ ñòàòò³ íå áå-
ðåòüñÿ. Çàçíà÷ó ëèøå äëÿ ïîð³âíÿííÿ: äæåðåëî, ó ÿêîìó äîïóùåíà îïèñêà ùîäî â³ð-
ìåí (öå âèäàííÿ çä³éñíþâàëîñÿ ï³ä åã³äîþ ²íñòèòóòó íàö³îíàëüíîñòåé ÑÐÑÐ) ïî ñó-
ò³ ñâî¿é º çíà÷íî á³ëüø íàóêîâèì, àí³æ “ðîáî÷à êíèãà” äëÿ íàâ÷àííÿ ó ñ³ëüñüê³é
øêîë³, äå çàçíà÷åíî ïðî “81 ì³ëüéîí” óêðà¿íö³â. Òîáòî ôîðìàëüíèõ ï³äñòàâ äëÿ
“ïðîïàãàíäè öèôð” ó â³ðìåí³â òàêè á³ëüøå. 
Âàðòî ï³äêðåñëèòè, ùî äàòà „ê³íåöü 1926 – ïî÷àòîê 1927 ð.” íàçâàíà ó ïîïå-
ðåäíüîìó àáçàö³ íåâèïàäêîâî. Ñàìå ó ãðóäí³ 1926 ð., à íå â 1929 ð. (ÿê öå íàïè-
ñàíî ó íàçâàíèõ ïðîôåñîð³â5) â³äáóâñÿ çàãàëüíèé ïåðåïèñ íàñåëåííÿ. Òàêå íåïðà-
âèëüíå âæèâàííÿ äàòè ïåðåïèñó çàéâèé ðàç ñâ³ä÷èòü ïðî íåäîñòîâ³ðí³ñòü íàâåäå-
íèõ íèìè ôàêò³â. Âñå-òàêè öèì ïèòàííÿì ìàþòü çàéìàòèñÿ ïðîôåñ³éí³ ³ñòîðèêè
òà äåìîãðàôè, àäæå âîíè íå ñòàâëÿòüñÿ òàê ëåãêîâàæíî äî ³ñòîðè÷íèõ äæåðåë. Íà
æàëü, äî âèñíîâê³â ôàõ³âö³â íå çàâæäè çâåðòàþòüñÿ ³ âèñîêîïîñàäîâö³. 
Í³ â êîãî íå âèêëèêàº çàïåðå÷åíü òâåðäæåííÿ ïðî òå, ùî îñíîâíà ê³ëüê³ñòü åò-
í³÷íèõ óêðà¿íö³â ÑÐÑÐ ïðîæèâàëà-òàêè â ðàäÿíñüê³é Óêðà¿í³. Âðåøò³, íàãîëîøó-
þ÷è íà ãåíîöèä³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ìè ïåðø çà âñå ìàºìî íà óâàç³ òåðèòîð³þ
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òîä³øíüî¿ ÓÑÐÐ. Òîìó äîðå÷íî áóäå ïîãëÿíóòè íà çàãàëüíó ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ
ðàäÿíñüêî¿ Óêðà¿íè ó 1920-1930-õ ðð., ³, çîêðåìà, ÷àñòêó åòí³÷íèõ óêðà¿íö³â òà
ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ åòíîñ³â ó í³é. Íåçâàæàþ÷è íà ïðîâåäåííÿ ïðîòÿãîì 1897-
1937 ðð. òðüîõ çàãàëüíèõ ïåðåïèñ³â íàñåëåííÿ, êîëîíîê ç ¿õ äàíèìè áóäå ÷îòèðè.
Ñïðàâà â òîìó, ùî âíàñë³äîê çì³íè àäì³íïîä³ëó äåìîãðàôè 1920- õ ðîê³â íå çìîã-
ëè â³äñòåæèòè íàö³îíàëüíèé ñêëàä íàñåëåííÿ çà ïåðåïèñîì 1897 ð. ç òî÷í³ñòþ äî
âîëîñò³. Ó êîëîíö³ ¹3 âçÿòà äåùî çìåíøåíà òåðèòîð³ÿ, ç òî÷í³ñòþ äî ïîâ³òó, ÿêà
äàº çìîãó ðåàëüíî ïîð³âíÿòè ðåçóëüòàòè ïåðåïèñó 1926 ð. ç ðåçóëüòàòàìè 1897 ð.
Îñü ïðî ùî ñâ³ä÷èòü ñòàòèñòèêà6:
Òàáëèöÿ 2. 
Ïîð³âíÿëüí³ ðåçóëüòàòè ïåðåïèñ³â 1897, 1926 òà 1937 ðð. â ÓÑÐÐ 
(çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü òà íàö³îíàëüíèé ñêëàä)
1 2 3 4 5 
íàö³îíàëüíîñò³     Ïåðåïèñ      Ïåðåïèñ 17 ãðóäíÿ 1926 ð.,   Ïåðåïèñ 17     Ïåðåïèñ   
19 ëþòîãî ùî âçÿòî â ìåæàõ äîðåâîëþ- ãðóäíÿ 1926 ð. 6 ñ³÷íÿ 
1897 ð.  ö³éíèõ  ïîâ³ò³â              (óñÿ ÓÑÐÐ)          1937 ð
äëÿ ïîð³âíÿííÿ ç 1897 ð.
Óêðà¿íö³ 15 824 764 22 646 620 23 218 860    22 212 525
Ðîñ³ÿíè 2 085 382 2 318 361 2 677 166    3 221 898  
ªâðå¿ 1 644 488 1 565 494 1 574 391    1 470 484  
Ïîëÿêè  267 972 461 047 476 435       417 613  
Í³ìö³ 377 956 375 824 393 924       401 880  
Ìîëäàâàíè 185 549 257 745 257 794       221 831  
Ãðåêè 58 284 103 587 104 666       102 257  
Áîëãàðè 59 844 91 856 92 078        74 862  
Á³ëîðóñè 67 055 71 566 75 842       106 325  
×åõè 11 445 15 186 15 905         11 516  
²íø³  67 109 119 141 132 686       156 467  
Ðàçîì 20 649 848 28 026 427 29 019     28397658  
Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ç 1926 ïî 1937 ð. â Óêðà¿í³ â³ä÷óòíî çá³ëüøèëàñÿ ê³ëü-
ê³ñòü ðîñ³ÿí (íà 20,3%) òà á³ëîðóñ³â (íà 40,2%). Ïðè÷èíîþ öüîãî áóëà ì³ãðàö³ÿ
íàñåëåííÿ ç ÐÑÔÐÐ òà ÁÑÐÐ ÿê â ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ðåã³îíè Óêðà¿íè (îðãàí³-
çîâàíå ïåðåñåëåííÿ 1933-1934 ð.), òàê ³ â ïðîìèñëîâ³ öåíòðè. Òàêèé âàãîìèé ÷èí-
íèê çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ðîñ³ÿí ÿê àñèì³ëÿö³ÿ, äî 1937 ð. â ÓÑÐÐ íå ³ñíóâàâ, íå
â îñòàííþ ÷åðãó òîìó, ùî ëîÿëüíîìó äî âëàäè óêðà¿íöþ áóëî ëåãøå äîñÿãòè ï³ä-
âèùåííÿ â êàð’ºð³ – á³ëüøîâèöüêå êåð³âíèöòâî òóðáóâàëîñÿ ïðî òå, ùîá ó âëàä-
íèõ ñòðóêòóðàõ çá³ëüøóâàëàñÿ ÷àñòêà óêðà¿íö³â. 
Òî æ íàâ³òü íàâåäåí³ ³ ðåàëüíî ³ñíóþ÷³ ñòàòèñòè÷í³ äàí³ ñâ³ä÷àòü ïðî àíòè-
óêðà¿íñüêó ñïðÿìîâàí³ñòü (ÿê â ïîë³òè÷íîìó,  òàê ³ â åòí³÷íîìó ðîçóì³íí³ öüî-
ãî òåðì³íó) á³ëüøîâèöüêî¿ ïîë³òèêè â ÓÑÐÐ. Öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ³ ñòàòèñòèêîþ
1920-õ ðð. Ïðèðîäí³é ïðèð³ñò â ÓÑÐÐ (³ íàñàìïåðåä öå ñòîñóâàëîñÿ åòí³÷íèõ
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óêðà¿íö³â) ó 1920-õ ðð. áóâ îäíèì ç íàéâèùèõ ó ªâðîï³. Òàê, ïðèì³ðîì, ó 1926 ð. ó
ðîçðàõóíêó íà 10 000 îñ³á â³í ïåðåâèùóâàâ íàâ³òü íàðîäæóâàí³ñòü (áåç âðàõóâàííÿ
ñìåðòíîñò³!) ó òàêèõ êðà¿íàõ ÿê Àíãë³ÿ, Ôðàíö³ÿ, Í³ìå÷÷èíà, Øâåéöàð³ÿ7. Çâàæàþ-
÷è íà ñï³ââ³äíîøåííÿ ñìåðòíîñò³ òà íàðîäæóâàíîñò³, äåìîãðàôè ïî÷àòêó 1930-õ ðð.
ï³äðàõóâàëè, ùî çà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ 1933 ð., ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ ÓÑÐÐ ìàëà ñòàíî-
âèòè 31 901 523 îñ³á8. Âàðòî âðàõóâàòè çàçíà÷åí³ â äîïîâ³äí³é çàïèñö³ ãîëîâè ÓÍ-
ÃÎ (Óïðàâë³ííÿ íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà) ïðè Äåðæïëàí³ ÓÑÐÐ Î.Àñàòê³íà ì³ãðà-
ö³éí³ ïîòîêè (çàãàëîì çà ð³ê âè¿æäæàëî ç Óêðà¿íè á³ëüøå íà 50 òèñ. îñ³á, í³æ ïðè¿æ-
äæàëî, òîáòî çà 1927-1932 ðð. – 300 òèñ.), ñïåöâèñåëåííÿ (çà éîãî æ îö³íêàìè –
ïðèáëèçíî 1 ìëí îñ³á ç „êóðêóëüñüêèõ” ãîñïîäàðñòâ) òà  íåäîñòàòíüî òî÷íî îáðàõî-
âàíèé ó 1935 ð. ïðèð³ñò çà 1932 ð. (íå âðàõîâóâàëèñÿ âòðàòè â³ä ãîëîäó 1931-32 ðð.,
à öå – áëèçüêî 150 òèñ. îñ³á9). Â³äòàê çàãàëüíà öèôðà íàñåëåííÿ ÓÑÐÐ íà ïî÷àòîê
1933 ð. çì³íèòüñÿ ³ ñêëàäàòèìå áëèçüêî 30 450 òèñ. îñ³á. Îäíàê í³ îô³ö³éíî âèçíàíà
ó äîâ³äíèêàõ ñåðåäèíè 1930-õ ðð. öèôðà íàñåëåííÿ ÓÑÐÐ ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ 1933 ð.
(31 901 523 îñ³á), í³ ñêîðèãîâàí³ Î.Àñàòê³íèì ó 1937 ð. ó á³ê çìåíøåííÿ äàí³ (30 450
òèñ. îñ³á) àí³ íàéìåíøîþ ì³ðîþ íå íàáëèæàþòüñÿ äî ì³ô³÷íîãî “81 ì³ëüéîíà” íà
ïî÷àòêó 1930-õ ðð. Òâåðäæåíü æå ïðî òå, ùî ïåðåâàæíà ê³ëüê³ñòü åòí³÷íèõ óêðà¿í-
ö³â ïðîæèâàëà çà ìåæàìè ÓÑÐÐ, íàì çóñòð³òè-òàêè íå âäàâàëîñÿ. 
Íàïðèê³íö³ çàçíà÷ó òàêå. Ñòâîðåíèé À.Ìîêðåíêîì îáðàç-óÿâà ìàº âåëèêó ñè-
ëó. Âåëèêà öèôðà âçÿëà ó ïîëîí áàãàòüîõ ìèñëÿ÷èõ ëþäåé. Öÿ öèôðà ó âèãëÿä³
“íåçàïåðå÷íèõ äàíèõ ñòàòèñòèêè” “ãóëÿº” ïî ³íòåðíåò-ïðîñòîðó òà â ïåð³îäè÷íèõ
âèäàííÿõ ³ íàäàë³. ² íå ëèøå â òèæíåâèêó â³ä ÌÀÓÏ “Ïåðñîíàë ïëþñ” (îñòàííÿ
â³äíàéäåíà àâòîðîì çãàäêà ïðî “81 ì³ëüéîí” ñòàòò³ Äàíèëà Êóëèíÿêà, íàäðóêîâà-
íî¿ â ¹20 öüîãî òèæíåâèêà çà 27 òðàâíÿ – 2 ÷åðâíÿ 2008 ð.), à ³ â á³ëüø íåçààíãà-
æîâàíèõ âèäàííÿõ. Áàãàòî ïðèõèëüíèê³â „81 ì³ëüéîíà” ìàþòü íàóêîâå çâàííÿ
(õî÷ ³ íå â ãàëóç³ ³ñòîð³¿), ùå á³ëüøå º ë³òåðàòîðàìè òà æóðíàë³ñòàìè. Åìîö³éíî ¿õ
ìîæíà çðîçóì³òè: âîíè  ç ³ñòîð³¿ âëàñíî¿ ðîäèíè ä³çíàëèñÿ ïðî æàõè Ãîëîäîìîðó.
Îäíàê îäíèì ³ç îñíîâíèõ çàâäàíü óêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêîñò³ âçàãàë³ ³ óêðà¿íñüêèõ
³ñòîðèê³â çîêðåìà º äîíåñåííÿ ïðàâäè ïðî Ãîëîäîìîð äî øèðîêèõ ê³ë ñâ³òîâî¿
ãðîìàäñüêîñò³. Ì³ô³÷íèé æå “81 ì³ëüéîí” íå ëèøå íå ñïðèÿº âèêîíàííþ öüîãî
çàâäàííÿ, à ³ º ñóòòºâîþ éîãî çàâàäîþ. Òèì á³ëüøå, êîëè öþ öèôðó ó ñâî¿õ âèñ-
ëîâëþâàííÿõ âæèâàþòü ñüîãîäí³øí³ âèñîêîïîñàäîâö³. 
Ïîá³æíî òàêèìè âèñëîâëþâàííÿìè çà÷åïëåíà ÷åñòü ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè. Íåçâà-
æàþ÷è íà â³äñóòí³ñòü ñåðåä ïðèõèëüíèê³â “81 ì³ëüéîíà” ïðîôåñ³éíèõ ³ñòîðèê³â ³
äåìîãðàô³â, âæèâàííÿ ïîä³áíèõ öèôð ñâ³ä÷èòü ïðî íåäîñòàòíþ ïîïóëÿðèçàö³þ
³ñòîðè÷íèõ çíàíü ñåðåä ïîë³òè÷íî¿ åë³òè óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Á³ëüøå òîãî,
àíàë³çóþ÷è öåé îáðàç, çàêîðäîíí³ ä³ÿ÷³ ö³ëêîì çàêîíîì³ðíî ìîæóòü çðîáèòè âèñ-
íîâîê ïðî íèçüêèé ³íòåëåêòóàëüíèé (àáî ìîðàëüíèé) ð³âåíü óêðà¿íñüêèõ íàóêîâ-
ö³â – âîíè æ áî íå ìîæóòü óÿâèòè, ùîá ïîä³áí³ âèñëîâëþâàííÿ âæèâàëèñÿ ïðåä-
ñòàâíèêàìè ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ïîë³òè÷íî¿ åë³òè “íàâìàííÿ”, ³ âçÿò³ âîíè ³ç
ïðàöü ë³òåðàòîð³â, à íå ³ñòîðèê³â. Ïîäàëüøå ïîøèðåííÿ îáðàçó “81 ì³ëüéîíà”
íåãàòèâíî âïëèâàº íà îö³íêó Óêðà¿íè â î÷àõ ñâ³òîâî¿ ñï³ëüíîòè, çàâàæàº âèç-
íàííþ ÎÎÍ Ãîëîäîìîðó ãåíîöèäîì óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Ïðè íàéìåíøîìó ç³ò-
êíåíí³ ç³ ñâî¿ìè ³äåîëîã³÷íèìè ñóïðîòèâíèêàìè, íàïðèêëàä, ó ïóáë³÷í³é äèñ-
êóñ³¿, ïîä³áíîãî ðîäó íåäîñòîâ³ðíà ³íôîðìàö³ÿ ëèøå çàâàäèòü â³äñòîþâàííþ
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óêðà¿íñüêèõ ³íòåðåñ³â. Öå âæå íå êàæó÷è ïðî òå, ùî âèçíàííÿ òàêèõ öèôð çìó-
øóº ñïðèéìàòè óêðà¿íö³â ÿê áåçìîâíèõ ðàá³â ÷è ïîê³ðíó õóäîáó, ùî áåç ñïðîòèâó
ïðèéìàëà âëàñíó çàãèáåëü. À öå áóëî íå òàê. Àäæå ñàìå îï³ð óêðà¿íñüêèõ ñåëÿí
çìóñèâ êîìïàðò³éíå êåð³âíèöòâî â³äìîâèòèñÿ â³ä çàïðîâàäæåííÿ ïðèíöèï³â ðàá-
ñüêî¿ ïðàö³ íà ñåë³ ³ öèì ñàìèì âðÿòóâàâ ³íø³ íàðîäè â³ä æàõëèâî¿ äîë³. ² ñàìå íà
öüîìó ìàëè á íàãîëîøóâàòè ïèñüìåííèêè òà æóðíàë³ñòè. Îïðèëþäíåí³ À.Ìîê-
ðåíêîì òà ïîâòîðåí³ Ô.Ìîðãóíîì òà ³íøèìè öèôðè íå ñïðèÿþòü àâòîðèòåòó óê-
ðà¿íö³â. 
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